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9, 00 – 10, 00 – РЕГИСТРАЦИЈА (Правен факултет) / REGISTRATION 
(Faculty of Law) 
  
10, 00  – 11, 30 – Свечено отворање на конференцијата (Свечена сала на 




Доц. Д-р. Страшко Стојановски/Ass.Prof Strasko Stojanovski 
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Faculty of Law, 
University “Goce Delchev” Shtip 
Проф. Наталиа Бутусова/Prof. Natalia Butusova 
Правен факултет, Државен Универзитет во Воронеж, Faculty of law, State 
University in Voronezh 
Проф.Нивес Мазур Кумрич/ Prof. Nives Mazur Kumric 
Универзитет во Лиеж, Факултет за право, политички науки и 




Проф. Ѓорѓе Иванов / Prof. Gorge Ivanov, 
Претседател на Република Македонија / President of the Republic of 
Macedonia 
Проф. Д-р. Саша Митрев/Prof. Sasha Mitrev, 
Ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“-  Штип / Rector of University “Goce 
Delchev” –Shtip 
H.E. Олег Шчербак/ Oleg Scherbak, 
Амбасадор на Руската Федерација во РМ/ Ambassador of the Russian 
Federation in Republic of Macedonia 
H.E. Аник Ван Калстер / Anick Van Calster,  
Амбасадор на Кралството Белгија во Р. Бугарија / Ambassador of Kingdom 
of Belgium in Republic of Bulgaria  
Спиро Ристoвски/ Spiro Ristоvski 
Заменик министер за Образование и Наука на РМ/ Deputy minister of 
Education and Science of Republic of Macedonia 
Проф. Д-р. Јован Ананиев/ Prof. Jovan Ananiev 
Декан на Правниот факултет, при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип/ 
Dean of the Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip 
 
 
11,30 - 12,30  - Коктел во Универзитетскиот ресторант / Cocktail in the 
University restaurant 
 
12, 30 – 14, 00 – Обраќање на клучни излагачи (Свечена сала на Правен 
факултет) / Addressing of Keynote Speakers (Ceremonial Hall of Faculty of 
Law) 
 
Време за излагање / Time for Presentation     20 minutes 
 
Претседавачи/ Chairs 
Проф. Д-р. Јован Ананиев/ Prof. Jovan Ananiev 
Проф. Наталиа Бутусова/Prof. Natalya Butusova 
 
 
Проф. . Наталиа Бутусова /Prof. Prof. Natalya Butusova 
/ Проф. Воронежского государственного университета, Россия / Faculty of 
Law, State University in Vornezh, Russia 
 
Проф. Нивес Мазур Кумрич/ Prof. Nives Mazur Kumric 
Универзитет во Лиеж, Факултет за право, политички науки и 
криминологија/ University of Liege, Faculty of Law, Political Sciences and 
Criminology, Belgium  
 
Проф. Николај Баранов/Prof. Nikolay Baranov Профессор, Балтийский 
государственный технический университет «Военмех», Санкт-Петербург, 
Россия, 
 
Проф. Агим Нухиу/ Prof. Agim Nuhiu 
Правен факултет, Државен универзитет во Тетово/ Faculty of Law, State 
University in Tetovo 
 
Проф. Снежана Гушева/ Prof. Snezana Gusheva 
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип/ Faculty of Law, 




14,00 – 14,15 –   Кафе пауза / Coffee break 
 
  
14, 15 - 15, 45 - ПАНЕЛ 1 (Секција Право – Свечена сала на Правен 
факултет) / PANEL 1 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Снежана Гушева / Snezana Guseva 
Беса Арифи/ Besa Arifi 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
EMPHYTEUSIS IN THE ROMAN LAW  
Marija Ignjatović 
 
ТРЕТМАНОТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ВО 












THE MEDIATION IN DOMESTIC VIOLENCE CASES IN POLAND  
Barbara J. Pawlak 
 
SOME PROBLEMS RELATED TO THE RIGHT TO HEALTH 
Gabriela Belova, Nikolay Marin 
 
ГУСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Тамара Владимировна Заметина 
  
 
                
14, 15 – 15,45 - ПАНЕЛ 1 (Секција Политика – Судница, Правен факултет) 
/ PANEL 1 (Section Politics – Court room, Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Nefreteta Zekić Eberhard  
Жанета Попоска/ Zaneta Poposka 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
МЕДИУМСКОТО ПОКРИВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И НА 
ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Весна Стефановска 
 
СОВРЕМЕНИ ФОРМИ НА ТЕРОРИЗАМ И МЕГУНАРОДНАТА 
СОРАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 
Стеван Алексоски/ Петар Карагулевски 
 
НАУЧНО И ТЕОРЕТСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОИМОТ 
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
Татјана Гергинова  
 
САМОЗАШТИТАТА ВО МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО ОД 
ВРЕМЕТО НА СОЦИЈАЛИЗМОТ ДО ДЕНЕС  
Драган Веселинов 
 
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE POLICE 
Kostadina Klechkaroska 
 
ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА КАКО ПРАШАЊЕ ПО БЕЗБЕДНОСТА 
Фелимена Лазаревска, Стефанија Агротова, Тања Јовановска 
 
ОБЛИЦИ НА ЗАЕМНО ВЛИЈАНИЈЕ ПОМЕЃУ ПОЛИЦИЈАТА И 
ПОЛИТИКАТА: ОД ПАРАЛИЗА ДО ПЕРСПЕКТИВА 
Состојбите во Република Македонија 








14, 15 - 15, 45 – ПАНЕЛ 1 (Секција Општество- Предавална 1 на Правен 
факултет) / PANEL1 (Section Society- Lecture Room 1, Faculty of Law) 
 
Модератор/ Moderators: 
Дијана Турек / Diana Turek 
Славејко Сасајковски / Slavejko Sasajkovski 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Виолета Ничева Тиквешанска 
 
THE CIVIL PERSPECTIVE ON THE METHOD OF PREVENTION OF 
CORRUPTION  
Cane T. Mojanoski 
 
ГРАЃАНСКАТА ПАРТИЦИПАТИВНОСТ ВО ПРОЦЕСОТ НА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА ВО Р. МАКЕДОНИЈА 
Страшко Стојановски, Јован Ананиев 
 
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ЗОШТО НЕКОИ ОПШТЕСТВЕНИ ДВИЖЕЊА 
СЕ ПОУСПЕШНИ ОД ДРУГИ? 
Наталија Поп Зариева, Крсте Илиев 
 
РЕЛАЦИЈАТА ИСТОК-ЗАПАД (ОРИЕНТАЛИЗАМ-БАЛКАНИЗАМ)   
ВО ЕДНА СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ДРАМА 
Милена Ристова-Михајловска 
 
КОГА ИДЕОЛОГИЈАТА ЈА ЗАМЕНУВА РЕЛИГИЈАТА – СУДИРИТЕ СЕ 
ВО ЕКСПАНЗИЈА 
Марија Емилија Кукубајска 
 
15, 45 – 16, 00 - КАФЕ ПАУЗА / COFFEE BREAK 
 
 
16, 00 - 17, 30 - ПАНЕЛ 2 (Секција Политика – Судница Правен факултет) / 
PANEL 2 (Section Politics - Court room of Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Нивес Мазур Кумрич/ Nives Mazur Kumric  
Николай Баранов/ Nikolay Baranov 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
               
REPUBLIC OF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION – 
PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO A HALF-CENTURY LONG 
ACCESSION PROCESS  
Tomislav Levak, Nefreteta Zekić Eberhard 
 
THE DOUBLE CHARACTER OF EU’S NEIGHBOURHOOD POLICY 
AND THE UKRAINE CRISIS  
Ana Nikodinovska Krstevska 
 
ВЛИЈАНИЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВРЗ 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА НАДВОРЕШНО - ПОЛИТИЧКИТЕ ОДЛУКИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Halim Bajraktari, Lulzim Farizi 
 
IDENTITIES, CULTURAL DIVERSITY AND BOUNDARIES IN 
POSTSOVIET COUNTRIES (CASES OF MOLDOVA AND RUSSIA) 
Olga Sidenko, Darya Scheglova 
 
THE EUROPEAN UNION AS A GLOBAL ACTOR PRESENTED 
THROUGH ITS FOREIGN POLICY 
Еlena Tilovska-Kecedzi 
 GROWING IMPORTANCE OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL 




ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА ГРЃАНСКИТЕ ВОЈНИ И 
ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА КОНФЛИКТИТЕ 
Фросина Т. Ременски, Марјан Николовски 
 
                 
16, 00 – 17,30 - ПАНЕЛ 2 (Секција Право - Свечена сала на Правен 
факултет) / PANEL 2 (Section Law  -Ceremonial Hall of Faculty of Law ) 
 
Модератори/ Moderators: 
Марија Игњатовиќ/ Marija Ignjatovik 
Олга Кошевалиска/ Olga Koshevaliska 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
ASSESSMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE 
Saša Knežević  
 
СЛОБОДНОТО СУДСКО УВЕРУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА 
НА САНКЦИИТЕ ВО СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА 
ВОЕДНАЧУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА 
Гордана Бужаровска – Лажетиќ, Олга Кошевалиска, Лазар Нанев 
 
ILLEGAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
Ivan Ilic  
 
ВОВЕДУВАЊЕТО НА ПОРОТА ВО КАЗНЕНОТО ЗАКОНОДАВСТВО 
НА РМ - ПОСЛЕДЕН ЧЕКОР ВО ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА 
АКУЗАТОРНИОТ ПРОЦЕСЕН СИСТЕМ 
Нада Донева, Елена Максимова  
 
НАЈНОВИТЕ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ  ЗА КАЗНЕНО - ПРАВНА 
ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ВО 
ФУНКЦИЈА НА СПРЕЧУВАЊЕ ОД  ЗЛОУПОТРЕБИ НА ЈАВНИТЕ 
ФИНАНСИИ 
Александра Ангеловска, Данче Николовска Вратеовска 
 







16, 00 - 17, 30 - ПАНЕЛ 2 (Секција Општество– Предавална 1 на Правен 
факултет) / PANEL 2 (Section Society- Lecture Room 1, Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Страшко Стојановски / Strashko Stojanovski 
Марија Вивас Ромеро / Maria Vivas Romero 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА: 
МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И УПОТРЕБАТА НА ТЕРМИНОТ 
„МАКЕДОНЕЦ“ ВО ДЕЛОТ НА МАКЕДОНИЈА ПОД ГРЦИЈА 
Димитар Љоровски, Страшко Стојановски, Магдалена Николова 
 
WHO CARES FOR THOSE WHO CARED? ETHNOGRAPHY ON AGEING-
MIGRANT-DOMESTIC-WORKERS: TRANSNATIONAL NEGOTIATIONS 
FOR SOCIAL PROTECTION 
Maria Vivas Romero 
 
MORAL HAZARD AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN 2008 
Slavejko Sasajkovski, Ljubica Micanovska 
 
INTERNET AS AN IMPETUS FOR SOCIAL CHANGE  
Ljupcho Cvetkovski 
 




THE RELATIONSHIP OF GLOBALIZATION AND ISLAMIC RELIGION 




22, 30   -  ЗАБАВА ВО ПИЈАНО БАР – ШТИП / PARTY AT PIANNO 
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09, 30 - 11, 00 – ПАНЕЛ 3   (Секција Право – Свечена сала на Правен 
факултет) / PANEL 3 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law)  
                 
Модератори/ Moderators: 
Борка Тушевска / Borka Tushevska 
Озрен Пилипович / Ozren Pilipović 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
ACTUAL ISSUES OF THE SUCCESSION LAW REFORM IN THE 
REPUBLIC OF SERBIA  
Novak Krstić 
 
КАУЗАЛИТЕТ ВО РАМКИ НА ГРАЃАНСКО-ПРАВНАТА 
ОДГОВОРНОСТ ЗА НУКЛЕАРНА ШТЕТА 
Марија Амповска 
 




ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАТЕНТ 
Дарко Јанкуловски 
 
DIVORCE BY MUTUAL CONSENT  
Tanja Kitanović 
 
THE CONTRACTED PROPERTY REGIME OF THE SPOUSES - 
COMPARATIVE OVERVIEW  
Emine Zendeli, Nagip Zendeli 
 
СИСТЕМОТ НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА И 
ИДНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ-НУЖНОСТ ОД РЕФОРМИ 
Лазар Јовевски, Душан Босиљанов 
 
СЛУЧАЈОТ МИТЕВИ vs. МАКЕДОНИЈА 
Ангел Ристов 
 09, 30 - 11, 00 – ПАНЕЛ 3   (Секција Политика – Судница на Правен 
факултет) / PANEL 3 (Section Politics  - Court Room, Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Ана Никодиновска Крстевска / Ana Nikodinovska Krstevska 
Томислав Левак / Tomislav Levak  
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
THE POLITICAL PARTIES PROGRAMS AND THEIR STRUCTURE IN 
REGARDS TO EFFORTS FOR DEVELOPMENT OF MULTI-ETHNIC 
SOCIETY IN MACEDONIA  
Natalija Shikova 
 
CRISIS AND CHALLENGES OF THE MACEDONIAN ASSEMBLY 1991-
2014 
Goran Shibakovski, Daniela Koteska Lozanoska 
 
ВЛИЈАНИЕТО НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА ВРЗ ПРЕТСТАВЕНОСТА НА 
МАЛЦИНСТВАТА ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Никола Амбарков 
 
НОВИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ 
НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ 
Јован Ананиев, Игор Голубов, Надица В’чкова  
                    
ВИДОВИ И ТИПОВИ НА МЕНАЏЕРИ  
Војо Беловски 
 
TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 
ADMINISTRATION, NECESSITY OF AN EFFECTIVE PUBLIC 






    
09, 30 – 11,00 – ПАНЕЛ  3 (Секција Општество– Предавална 1  на Правен 
факултет) / PANEL 3 (Section  Society–Lecture Room 1, Faculty of Law) 
 
Модератори/ Moderators: 
Бојана Наумовска / Bojana Naumovska 
Јованка Денкова / Jovanka Denkova 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
QUALITY OF EDUCATION AND ITS IMPORTANCE FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
Elizabeta Djambaska, Aleksandra Lozanoska 
 
СЕМЕЈСТВОТО И СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО СОВРЕМЕНАТА 
МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 
Јованка Денкова 
 




СЕМЕЈСТВОТО И СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ГЛОБАЛНИОТ СВЕТ 
Тања Јовановска 
 
ПОЈАВАТА НА БЕЗДОМНИШТВО: ОСВРТ КОН РАБОТАТА НА 




КУЛТУРНАТА МАРГИНАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ 
ДЕТЕРМИНИРАНА ОД АНДРОЦЕНТРИЗМОТ  
Гзим Џамбази 
 
11, 00 – 11, 30 - КАФЕ ПАУЗА / COFFEE BREAK  
 
  
11, 30 - 13, 00 – ПАНЕЛ 4 (Секција Право – Свечена сала на Правен 
факултет) / PANEL 4 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law) 
Модератори/ Moderators: 
Кристина Мишева / Kristina Misheva 
Тања Китанович / Tanja Kitanovic 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
THE ROLE OF CLUSTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT: FINNISH 
EXAMPLE 
Nenad Rančić, Ivana Bajakić, Ozren Pilipović 
 
THE EU RESTRICTIVE MEASURES - WHAT IF CJEU FINDS THEM NOT 
BEING LEGAL? 
CASES IN CROATIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA 
Kristina Miševa, Dunja Duić 
 
THE CONCEPT OF FLAGS OF CONVENIENCE JURISDCTION IN 
INTERNATIONAL TRADE  
Borka Tushevska 
 
ФАКТОРИНГ У УЛОЗИ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ КОМПАНИЈА  
Страхиња Д. Миљковић 
 
REFLEXIVE HARMONIZATION OF THE EUROPEAN CONSUMER LAW 
AS A PATH OF THE EUROPEANIZATION OF CONTRACT LAW  
Anastas Dzurovski 
 
МОЖНИ НАЧИНИ НА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ КАЈ 
ДОГОВОРИТЕ ЗА KNOW-HOW ОД АСПЕКТ НА ОДРЕДБИТЕ 




MEDIATION IN CONSUMER DISPUTES 
Elizabeta Spiroska 
 11, 30 - 13, 00 – ПАНЕЛ 1  (Секција Медија и комуникации  –  Судница на 
Правен факултет) / PANEL 1 (Section Media and Communications  - Court 
Room of Faculty of Law) 
Модератори/ Moderators: 
Андон Мајхошев / Andon Majhoshev 
Христина Богова / Hristina Bogova 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
МЕДИУМСКОТО ПОКРИВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И НА 
ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Весна Стефановска 
 
NEW MEDIA – OPORTUNITIES AND CHALLENGES OF MODERN 
BUSINESS ORGANIZATION MANAGEMENT 
Yanica Petkova Dimitrova   
 
MEDIA AND POLITICAL CHANGES IN THE BULGARIAN SOCIETY 
FROM 1989 TO 2015 
Hristina Stancheva Bogova 
 
ЈАЗИЦИТЕ- МОСТОВИ И ЅИДОВИ ВО КОМУНИКАЦИЈАТА  
Драгана Кузмановска, Биљана Иванова, Снежана Кирова 
 
DEMETROPOLIZATION OF CULTURE IN THE PRINT MEDIA IN 
MACEDONIA 
Andon Majhoshev, Suzana Dzamtoska-Zdravkovska 
 
ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА НОВИНАРСКИТЕ ТЕКСТОВИ КОИ ГИ 
ТРЕТИРААТ ЕВРОАТЛАНСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ  
Светлана Јакимовска 
 
МЕДИУМИТЕ И ГОВОРОТ НА ОМРАЗА: ПРИМЕРИ ОД 
ПРАКТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 





11, 30 - 13, 00 – ПАНЕЛ 4  (Секција Општество  –  Предавална 1) / PANEL 
4 ( Section Society - Lecture room 1) 
 
Модератори/ Moderators: 
Гзим Џамбази / Gzim Dzambazi 
Марија Амповска / Marija Ampovska 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 
НЕКОИ ПРЕДИЗВИЦИ НА МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО МАКЕДОНИЈА 
Бујар Адили 
 
МИГРАЦИЈАTA ВОЗВРАЌА: УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ НА ВРАТЕНИ 
МИГРАНТИ ВО МАКЕДОНИЈА 
Ирена Авировиќ 
 
FACTORS WHICH HAVE INFLUENCE OVER THE STUDENTS 
DECISION TO LEAVE NATIVE COUNTRY 
Bojana Naumovska 
 
Е-ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО КАКО МОЖНОСТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
НАУЧНАТА МИГРАЦИЈА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Татјана Петковска Мирчевска, Наташа Данилоска, Диана Бошковска, 
Зоран Јаневски 
 
ENTREPRENEURIAL ADVANCEMENT OF WOMEN IN TOURISM: THE 
CASE OF MACEDONIA  
Mimoza Serafimova, Biljana Petrevska 
 
МАКЕДОНАКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ ВО ПРЕГРАТКА НА 
ЕВРОПСКИОТ КОЛЕКТИВЕН ИДЕНТИТЕТ 
Анита Димитријовска Јанкуловска 
 
 13, 00 – 13, 15 - КАФЕ ПАУЗА / COFFEE BREAK  
 
 
13, 15 – 14, 30 – ПОСЕБНА ЗАВРШНА СЕСИЈА: Човековите права во 
ерата на Глобализацијата /  
SPECIAL ENDING SESION: Human Rights in the Age of Globalization  
Модератори/ Moderators: 
Јован Ананиев / Jovan Ananiev 
Занета Поповска / Zaneta Popovska 
 
Излагачи/ Panelist: 
Време за излагање / Time for Presentation    10 min. / Discussion 20 min. 
 




ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА МАЛЦИНСТВА  И 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Тамара Заметина, 
 




14, 30 – 15, 00 -  Заклучни зборови и затворање на Конференцијата (Свечена 
сала на Правен факултет) / Conclusions and Closing of the Conference 
(Ceremonial Hall of Faculty of Law) 





ПАТОПИСЕЦОТ ПОМЕЃУ ЗАПАДНАТА И ИСТОЧНОЕВРОПСКАТА 
КУЛТУРА: ЕМОЦИОНАЛНИОТ ДИСКУРС ВО СОВРЕМЕНИОТ 
ПАТОПИС НА ПЕТЕР ХАНДКЕ  
Милица Денковска       
5 - ти и 6 - ти Септември (САБОТА И НЕДЕЛА) / September 5 – 6 
(SATURDAY – SUNDAY) 
 
 
 
 
 
 
 
